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ABSTRAK 
STUDI KASUS PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI  
(PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DAN PASAL 23) DI  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
MINYAK DAN GAS BUMI CEPU 
 
 
TRIO CAHYO PRASETYA 
NIM F3414080 
 
Jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan sarana dan prasarana di 
Indonesia, karena hal inilah sehingga semakin banyak pajak yang bisa diperoleh 
dari jasa konstruksi. Faktanya dalam penerapan Pajak Penghasilan atas jasa 
konstruksi masih mengalami beberapa kekurangan baik dari peraturannya maupun 
dari pihak yang dikenai pajak.  
Adapun tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi pada Pusat Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Cepu (PPSDM Migas Cepu).  
Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dimana Teknik pengumpulan datanya 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian, Pihak ketiga telah memotong penghasilan atas jasa di 
bidang konstruksi sebesar 2% dari jumlah bruto tanpa memandang jenis/ 
kualifikasi jasa kostruksinya, namun PPSDM Migas Cepu sebagai pengguna jasa 
melaporkan dan mencatatnya sebagai pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan 
perhitungan dari pihak ketiga tanpa mengoreksinya. Hal ini tidak sesuai dengan 
peraturan Undang-undang perpajakan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberi saran kepada PPSDM 
Migas Cepu dan Pihak yang terkait dengan jasa konstruksi harus lebih memahami 
kewajiban perpajakan yang harus dilakukan di bidang jasa konstruksi dan lebih 
menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam penanganan perpajakannya. 
 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pajak Jasa Konstruksi 
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ABSTRACT 
THE CASE STUDY OF INCOME TAX FOR CONSTRUCTION SERVICE 
(INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 AND ARTICLE 23)  
AT HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER   
OIL AND GAS CEPU 
 
. 
TRIO CAHYO PRASETYA 
NIM F3414080 
 
     Construction services are found mostly in the development of facilities and 
infrastructure in Indonesia, because of this reason so many taxes can be gained 
from the construction services. In fact, the application of income tax on the 
construction services still have some drawbacks both from the rules or from who 
are taxed . 
The purpose of this study to find out how the application of Income Tax for 
construction services at the Human Resource Development Center of Oil and Gas 
Cepu (PPSDM Migas Cepu). 
This study is a case study, where the method of data collection by interview 
and documentation. The method of data analysis is comparative analysis. 
The result of the study, third parties have collected tax out of the revenues 
based on article 23 of the regulation law on construction services by 2% of the 
gross amount without consideration in the type / qualification of the construction 
services , but the Human Resource Development Center Oil and Gas Cepu 
(PPSDM Migas Cepu) as service users have reported and recorded it based on 
Article 4 paragraph (2) of the regulation tax law by using the calculation of the 
third parties without correcting them. It is not corresponding to Regulation Tax 
Law. 
Based on the result, writer gives suggestions to PPSDM Migas Cepu and the 
related parties to construction services need to better understand the tax 
obligations that should be done in the sector of construction services and to adjust 
the regulations in the handling of taxation. 
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